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SANAT-KÜLTÜR
Varlık Dergisi 
50 yaşında
Türkiye’nin yaşayan en eski, en köklü edebiyat ve 
sanat dergisi Varlık, 50. yayın yılına girdi. Aşağıda, 
derginin kurucusu, yöneticisi Yaşar Nabi Nayır’la 
{Ol: 1981) on yıl önce, Varlık’ın kuruluşunun 40. yılı 
dolayısıyla yapılan ve Milliyet Sanat Dergisi'nin 1 
Aralık 1972 tarihli sayısında yayımlanan konuşmadan 
bölümler sunuyoruz.
Yaşar Nabi Nayır
"1933'te yedeksubay olarak terhis 
edildikten sonra Merkez Bankası'nda 
görev alarak Ankara'ya taşınmıştım. 
Aylardan mayıs. O sırada Nahit Sır­
rı, Millî Eğitim Bakanlığı mütercimi. 
Sabri Esat Siyavuşgil de Gazi Eğitim 
Enstitüsü’nde öğretmen olarak An­
kara'da bulunuyorlardı. Evkaf apart­
manındaki bekâr odamda kafa kafaya 
verdik. Yusuf Ziya’nm isteği üzerine 
İstanbul’da çıkmaya başlamışken 
ancak 8 sayı çıkabilmiş Meşale dergi­
sinin tadı hâlâ damağımızdaydı. Ye­
niden bir edebiyat dergisi çıkarabile­
ceğimizi düşündük. Nahit Sırrı epey 
yardım sağlayabileceğine inanıyordu. 
Halk Partisi nin kültür işlerine bakan 
Necip Ali'ye gittik. Bizi teşvik etti. 
Hâkimiyet-i Milliye Matbaası Müdü­
rü Kemal Turan’a da bir tavsiye 
mektubu yazdı. Uygun şartlarla ba­
sılma imkânı bulundu. 15 Temmuz 
1933’de (benim verdiğim adla) Var- 
lık'm ilk sayısı basılıp çıktı. 15 günde 
bir çıkan fikir ve sanat dergisi Var- 
lık'ın fiyatı 15 kuruştu. Zamanla.
önce Sabri Esat, bir süre sonra da 
Nahit Sırrı, zaten platonik kalan or­
taklıklarından ayrıldılar. O ağır yükü 
kırk yıl sırtımda taşımak kaderimmiş 
ki, ben tek başıma kaldım."
"Bugün bir edebiyat dergisini en 
başarılı şekliyle dahi sürdürmenin 
güçlüğü, Varlık’m yayın alanına ilk 
adımım attığı döneme göre çok ehven 
kalır. İlkin dağıtım imkânı' yoktu. 
Satışsa solda sıfır. En başarılı gazete 
sürümünün on bini aşamadığı bir or­
tamdı bu. Böylesine güçlükler içinde 
bu işi hiç aksatmadan günümüze ka­
dar nasıl sürdürebildiğime kendim de 
şaşıyorum. Bunda edebiyata olan 
sevgim kadar başladığım işi yarım 
bırakmaktan nefretim, fedakârlık ve 
sabırlılık gibi vasıflarım Ta rol oyna­
mış olacaklar sanının. Bu, son derece 
yorucu ve yıpratıcı bir maraton ko- 
şusuydu.”
"B ir sanat ve edebiyat dergisinin 
görevi, özellikle ülkemizin koşulları 
içinde, ilk önce halkımızın düşünce, 
duyu ve zevkini çağdaş düzeye getir­
mek olmalıdır. Kırk yıl önce bu düzey 
o kadar düşük ve geriydi ki sahte 
değerlerin yerine gerçek değerlerin 
bilincini getirebilmek bir ömrün bile 
yitmeyeceği kadar çetin işti. Bu kay­
gının yanı sıra geniş bir hoşgörü, 
dogmalara saplanmamış bir kafa ya­
pısı, dünyaya açık bir öğrenme ve öğ­
retme merakı. Kısacası daha niceleri 
arasında işte birkaç önemli nitelik.”
"Türk okurunun edebiyata ilgisi 
büyüktür. Ne var ki bu yanlış yollara 
saptırılarak yitirilmekte. Bir de şu 
var: İlgi daha çok genç yaşlarda. 
"Biz de bir zamanlar Varlık’in çıkışı­
nı iple çekerdik.Sonra iş-güç, ev-evlât 
derdi bizi ondan kopardı” diye yakı­
nan o kadar eski okurumuzla karşı­
laşmışımda ki! Edebiyat sevgisinin 
okumaktan çok yazmak dürtüsüyle 
oluşması ve yazıları yayınlanamayın- 
ca edebiyata küsenlerin sayısı da pek 
çok ne yazık ki. İlginin artışım ölç­
mek güç. Nüfusumuz durmadan artı­
yor. Okur yazar sayımız da çoğalıyor 
gitgide. Bu koşullar içinde edebiyat 
okurlprî arasında devamlı bir artış ol­
ması tabiî bir şey. Ama bu artış ger­
çekte olması gereken düzeyde mi? 
Elimizde böyle bir karşılaştırmaya 
yarayacak rakamlar yok..."
"Yayın hayatında beni en çok 
sevindiren şeylerden en başta geleni 
okurlarımızdan aldığım candan bağ­
lılık mektuplarıdır, örneğin bu ya­
kınlarda bir okurumuz şunu yazıyor­
du bana: "Ben yüksek tahsü yapa­
madım ama Varlık Üniversitesi'nde 
yetiştim." Bundan daha sevindirici 
ne olabilir! En üzeni de geçenlerde bir 
edebiyat öğretmeni okurumuzun ko­
pardığı çığlık oldu: "Varlık benim 
için her şey demek, öğrencilerime onu 
okutmadan edebiyat dersi nasıl vere­
bilirim. Oysa buna engel oluyorlar. 
Ne olur yardım edin bana" diyordu. 
Oysa ne gelirdi elimden? Şu lisenin 
müdürü büyük önem verir Varlık'a, 
ötekinde ise bir başka müdür okulun 
kapısından sokmaz içeri edebiyatı. 
Bir yeğenimin edebiyat öğretmeni 
şöyle demiş çocuğa: "Edebiyat Yah­
ya Kemal'le sona ermiştir bizde. On­
dan sonrakiler metelik etmez.” Böyle 
sakat ve keyfi bir tutum sürdükçe...”
"Baskı ya da kapatılma olmadı. 
Ama Haşan Ali Yücel zamanında 
Millî Eğitim Bakanlığı'nca 600 sayı­
ya çıkarılmış olan kütüphaneler için 
abone sayısı sonradan 30’a kadar in­
dirildi. Rahmetli Adnan ötüken’in 
müsteşarlığı zamanında da büsbütün 
kesüdi. ölümünden bir hafta önce 
UNESCO Kitap Yılı Komitesi'nde 
karşılaşmıştık kendisiyle. Varlık'm 
nasıl gittiğini sordu. Çok iyi olduğu­
nu söyledim. Millî Eğitim Bakanlığı 
aboneleri devam ediyor mu? diye sor­
du. Kesildi deyince "Ne zaman?" 
diye üsteledi. "Sizin müsteşarlığınız 
zamanında" diye açıklamak zorunda 
kaldım Bozuldu, sarardı. "Nasıl 
olur?” dedi önce, sonra "emir kulu­
yuz" diye ekledi. Bir hafta sonra 
ölüm hallerini gazetelerde okuyunca 
çok üzüldüm o günkü karşılaşma­
mıza.”
Varlık önce 1.500 basılıyordu ilk 
çıkışında. Sonradan bine indi, daha 
da azaldı bu rakam. Piilî satışı hemen 
hemen yok gibi bir şeydi. Bugün bas­
kımız 8.000'e varmıştır. Hiç de övü­
nülecek bir rakam değil, en yükseği 
olsa da!”
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